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2010 年 DAC 制定了 《援助
评 估 质 量 标 准 》 （Quality Stan-



















































































作 用 和 功 能，其 中，约 91%的 评
估机构的评估政策涉及评估的法






使用比 率 很 高（91%），但 是 对 评
估结果作出反应进而采取后续行




















































tee）， 委员会由 4 名来自监督部
门的成员和 4 名外部专家组成，
受一名外部专家的领导。 法国开





估 委 员 会 （SEO，Special Evalua-
tion Office）和荷兰的政策与执行

































































（Network on Development Evalu-
ation） 是 OECD/DAC 的 一 个 附














行 的； 在 其 余 24%的 联 合 评 估





果 排 除 日 本 国 际 合 作 署 （JICA，
Japan International Co-operation
Agency）开 展 的 评 估 ，则 数 据 调
整为：73%、4%、9%、3%。 可见，日
本每年会开展大量的联合评估，
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估 点 （Evaluation Pole）与 评 估 和















































了 一 份 评 估 手 册 以 保 证 评 估 质
量，该手册基于 DAC 的《援助评





同 时， 瑞 典 在 瑞 典 国 际 援 助 署
（Swedish International Develop-
ment Agency，SIDA）内 部 设 立 了


















顾 问 执 行 评 估 局 确 定 的 所 有 评
估，向评估局报告并受其领导；评
估局经挪威发展合作署（Norwe-





































































提 高 援 助 主 体 的 参 与 度 既
涉及与其他援助国的合作，也涉
及与受援国的合作，而且更重要




参 与 主 要 集 中 在 数 据 搜 集 和 实
地访问阶段， 在评估的规划、结
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